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Resumen 
Este artículo nos muestra como la Educación Infantil ha quedado olvidada en la última con la última reforma educativa motivada 
por la aparición de la nueva ley para la mejora de la calidad educativa, conocida por LOMCE. Esta polémica ley ha olvidado la 
importancia de una de las etapas más importantes de nuestro sistema educativo como es la Educación Infantil que es una de las 
piezas clave a través de las cuáles debe de diseñarse cualquier reforma educativa que se precie de obtener unos resultados 
satisfactorios, nos estamos olvidando de lo más importante, la primera infancia. 
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Title: Early childhood education before the last educational reform "We're forgetting the most important" are really innovating 
with LOMCE? 
Abstract 
This article shows how early childhood education has been forgotten in the last one with the latest education reform driven by the 
emergence of the new law for the improvement of the quality of education, known by LOMCE. This controversial law has forgotten 
the importance of one of the most important stages of our educational system as it is early childhood education which is one of the 
key pieces through which should design any educational reform which claims to obtain satisfactory results, we are forgetting the 
most important, early childhood. 
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INTRODUCCIÓN 
La idea de poder transformar el sistema educativo es una necesidad real , una necesidad latente e inegable, altamente 
imperante en la sociedad actual. 
La innovación educativa se presenta como una   gran herramienta para conseguirlo. 
 Bajo el término de Innovación educativa podemos encontrarnos un  amplio paraguas de pedagogías alternativas que 
últimamente están resurgiendo en la actualidad  a través del rescate de  ideas clásicas de antiguos autores y sus teorías 
pertenecientes al campo de la pedagogía y de la psicología  con nuevas presentaciones para la actualidad educativa. 
  Esto nos puede hacer pensar en un primer momento que en realidad hay muy poca innovación en educación 
actualmente , simplemente es como si hubiera  una  mera “actualización” de la escuela en un intento de adaptarse a las 
nuevas demandas de la sociedad y esto nada tiene que ver con la verdadera innovación que es necesaria. 
 En los últimos años hemos sido bombardeados con varias reformas educativas que apenas han conseguido resultados 
satisfactorios, en especial la última de ellas que ha sido acogida con gran desesperanza e indignación por parte de la 
comunidad docente. Esta reforma viene de manos de una ley que basa su preámbulo en la medición de la calidad de la 
educación en términos de productividad, competitividad y empleabilidad basando todo   en términos económicos; una ley 
que se olvida de las primeras etapas del sistema educativo, una ley que ni si quiera es completa en su redacción ya que 
consiste únicamente en una modificación parcial de la anterior existente que supuestamente  estaba tan mal plateada y 
tan mal formulada. 
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 Este panorama de crisis educativa y económica que parece ser que nunca termina  se ve alimentado hoy en día por la 
fuerte inestabilidad política con la que hemos comenzado el 2016. 
  Ante estos hechos y circunstancias cabe preguntarnos :  ¿Qué podemos hacer los maestros , profesores y diferentes 
miembros de la comunidad educativa para contrarrestar este panorama  desolador y paralizador de las buenas ideas  en el 
terreno educativo? ¿Debemos esperar de brazos cruzados a que las políticas educativas nos muestren el camino a seguir? 
¿o podemos comenzar nosotros mismos a buscar un pequeño  atisbo de cambio? 
 He aquí mi pequeña visión de la necesaria innovación educativa que necesitamos, realizada desde mi más humilde 
visión y posición de maestra de la escuela pública en la Etapa de Educación Infantil , que a mi forma de ver , es la primera 
etapa de nuestro sistema educativo actual y la etapa por tanto más valiosa y preciada en la que ha de comenzar cualquier 
reforma educativa que se precie en conseguir algún verdadero cambio, ya que es el cimiento de la casa a la que todos 
llamamos educación pública que muchos intentan construir  obcecadamente por su tejado. 
PRIMER PASO PARTIR DE LO QUE YA SE DIJO HACE 100 AÑOS 
  La escuela activa bien conocida por todos como “Escuela Nueva” ya  promulgada desde inicios del siglo XX , ya 
manifestaba una gran sensibilidad hacia la actividad del niño a  desde los primeros años de sus vida, considerando el aula 
como un verdadero taller con diferentes espacios educativos vivos y dinámicos que dan lugar a múltiples tipos de 
agrupamientos en oposición al banco de escuela fijo, que por desgracia sigue imperando en casi todas las aulas, sobre 
todo a partir del primer curso de Educación Primaria. 
Autores como : Montessori, Decroly, Freinet, Neill….intentaron en su momento trascender de  la herencia 
decimonónica que consideraba la escuela como una fábrica de futuros trabajadores de un sistema desigual e injusto.  Pero 
es importante plantearnos si hoy en pleno siglo XXI esto ha cambiado en algo, sobre todo con las últimas reformas 
educativas llevadas a cabo,en especial la ultima que estamos viviendo. 
Los aportes realizados por  estos destacados pedagogos se han extendido a lo largo y ancho de todos los  sectores 
educativos, tal es el caso de la actual  pedagogía Waldorf, y Montessori  que esta viva hoy en día en muchas escuelas,  no 
cabe duda que estos autores de alguna manera han influenciado algo  los currículos de las instituciones educativas 
actuales con propuestas altamente innovadoras y dieron en su momento lugar a  movimientos de cambio  muy 
significativos, no obstante, estos modelos de escuela, aún cobran actualmente  fuerza únicamente en el sector privado y 
en otros países, limitándose sólo en España a unas cuantas instituciones que van dirigidas a una población de estrato 
socio-económico alto, lo cual indica que la mayoría de los niños/as se quedan por fuera de este tipo de experiencias, 
siendo la escuela tradicional la que continua operando de manera general en nuestro sistema educativo, queramos 
reconocerlo o no. 
Por estos motivos como maestros/as de la escuela pública es importante que comencemos a plantearnos: ¿Hemos 
cambiado realmente? ¿Tenemos una concepción real de la infancia? 
Es triste pensar que hay muy pocos maestros/as con espíritu de cambio,  hay muy poca gente interesada en desafiar al 
sistema educativo actual que reforma tras reforma nunca consigue el verdadero objetivo de todo sistema educativo : 
“Crear una escuela por y para la vida” tal y  como defendía Freinet… que triste me resulta ver tantas leyes educativas, 
tantas reformas que no nos sirven para nada , solo se hacen con fines electoralistas puramente políticos… 
EL OBJETIVO PRIMORCIAL DE CUALQUIER REFORMA DEBE SER EL PROPIO NIÑO NO LA MERA ADAPTACIÓN A LAS 
DEMANDAS SOCIALES 
 Resulta triste ver que sea cual sea  la ley que nos gobierne  en el fondo todo sigue igual, nada cambia, nos encontramos 
siempre al mismo perro con distinto collar y casi todo viene motivado de imposiciones de otros países de Europa , me da 
igual que lo llamemos competencias básicas o clave , me da igual que hablemos de capacidades, de destrezas de 
aprendizajes funcionales … porque en las  escuelas se sigue sin enseñar para la vida, no se enseña a los niños a ser felices, 
a ser ellos mismos, a ser autónomos y ser en consecuencia libres. 
 Siempre decimos que preparamos a los niños/as para ser futuros miembros activos de la sociedad actual, buscamos 
siempre amoldar a toda cosa el currículum a las exigencias sociales, sin darnos cuenta que la sociedad no es la que debe 
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dirigir a la escuela , si no verdaderamente es la escuela la que debe convertirse en un verdadero instrumento de cambio 
social. 
 Si ahora la sociedad demanda saber varios idiomas no pasa nada , agobiaremos a los niños/as con más inglés , también 
con francés y alemán y ya no habrá tiempo para la música o para el arte, porque esos conocimientos no son necesarios 
para el futuro mercado laboral ¿Y qué ha quedado entoncés de las necesidades e intereses de los niños/as? ¿Qué pasa con 
aquellos que no quieren aprender idiomas? ¿Dónde están los 100 lenguajes por los que abogaba Loris Malaguzzi? 
TODA REFORMA DEBE COMENZAR POR LA PRIMERA INFANCIA NO OBCECARSE EN ALARGAR LA ESCOLARIDAD 
OBLIGATORIA 
 (No podemos obligar a los muchamos a estudiar si en sus primeras edades no hemos cultivado su talento y 
posibilidades) 
 Lo más triste de todo es ver como todas las reformas , en especial la actual , se olvidan de la Educación Infantil, 
actualmente tan desprestigiada, tan poco valorada, tan olvidada… ya lo decía Montessori cuando hablaba del concepto de 
“MENTE ABSORBETE” : “ El período de edad comprendo entre los 0 y los 6 años de edad es uno de los más significativos de 
la vida del hombre, pues a esta edad se dan verdaderos aprendizajes inconscientes cuando los niños/as realizan 
actividades que son de su interés, estos aprendizajes serán la base de su futuro intelecto y desarrollo”. 
También lo decía Piaget y otros muchos autores…¡qué triste! y todavía seguimos manteniendo la visión  de primera 
infancia como algo imperfecto e inacabado… ¿Donde se ha quedado “El Emilio de Rousseau”? 
Así pues como vamos a confiar en un sistema educativo que todavía considera la  
  Educación Infantil como algo no obligatorio y cuando además el primer ciclo ( de 0 a 3 años) se deja totalmente 
olvidado ,  en manos de las administraciones regionales, no existiendo una oferta lo suficientemente satisfactoria de 
plazas públicas en el primer ciclo , obligando así  a los padres a buscar centros de iniciativa privada ( me ha pasado como 
madre) con un marcado carácter asistencial ya que es la única salida para conciliar vida laboral y familiar. 
 Es muy triste esto y más triste es ver  que nadie hace nada, ni si quiera muchos se han dado cuenta o no se lo plantean 
sean padres o maestros. 
 Ultimamente leyendo una de las conferencias de  Francesco Tonucci  titulada : “La escuela que queremos” que tuvo 
lugar en Sevilla en el 2011,  quedé maravillada al leer cuando este autor habla de la Educación Infantil criticando el actual 
sistema educativo de muchos países ( incluido el nuestro) en los que la formación obligatoria comienza a los 6 años,  a este 
autor también le parece increíble que todavía sigamos desprestigiando a la primera infancia ,momento en el que se crean 
las primeras estructuras mentales, la base del posterior desarrollo y aprendizaje en un futuro. 
  Ya hace mucho tiempo que se dejó claro que la herencia juega un papel muy pequeño en el desarrollo del individuo , 
cuentan más las experiencias, las vivencias , las relaciones que los niños/as sienten y viven justo desde el momento del 
nacimiento. 
 La inteligencia no es una capacidad, si no un conjunto de capacidades , ya lo decía Howard Gagner y su teoría de las 
inteligencias múltiples, y esas capacidades sin duda se desarrollan de forma más significativa entre los 0 y 6 años, después 
de esa edad poco se puede hacer, ya se ha terminado la Etapa “de mente absorbente” y los “periodos sensibles”  a los  
que hacia referencia Montessori. 
 Entonces ¿como podemos confiar en un sistema educativo que empieza a configurarse a partir de los 6 años? lo único 
que han hecho ahora es alargar el periodo de escolaridad obligatoria, y eso es un craso error, obligar a los chicos y chicas 
hasta los 16 años a permanecer en un sistema al que no le ven sentido, porque vivimos en una sociedad donde no está 
valorado querer estudiar ¿por qué obligarlos a hacerlo? ¿por qué no aprovechar para escolarizarlos antes? ¿qué pasa con 
el primer ciclo de Educación infantil? porque poca gente sabe que esta Etapa tiene dos ciclos : el primero de 0 a 3 años y el 
segundo de 3 a 6 ¿por que´solo en los colegios está instaurado el segundo ciclo?  
  Si la escuela y la sociedad han creado una imagen del niño a  como un ser pequeño, que no sabe nada en su primera 
infancia, es lógico que las actuaciones y propuestas de interacción para con él se encuentren muy apartadas de su 
verdadera naturaleza. 
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Por eso las reformas educativas se olvidan de la Educación Infantil porque consideran esta Etapa y al niño/a  como algo 
incompleto, algo vacío que hay llenar luego en Primaria… 
No son las leyes las que tienen que cambiar , somos nosotros como docentes los que tenemos que inspirar cambio dia a 
día en el aula… Porque una verdadera reforma se lleva al pie de aula, no se plasma en un papel, no se plasma en unos 
objetivos nuevos en forma de nuevo currículo, que digan lo mismo de siempre pero con otras palabras,  no se lleva a cabo 
inventándonos nuevos elementos curriculares tales como competencias , estándares… ¿qué más dará como se llame? Si lo 
importante es enseñar aprendizajes prácticos y funcionales que le sirvan al niño/a en su vida cotidiana que más me da que 
lo llamen ahora competencias claves o básicas , ¿por que se obcecan en complicar tanto la tarea de programar?…cualquier 
maestro/a tiene muy claro qué puede o no enseñar en infantil , y en cualquier etapa para eso están los diferentes niveles 
de concreción curricular que en teoría nos aportan autonomía pedagógica,  no necesitamos  consultar  constantemente  
un decreto o una ley ,  no necesitamos un libro de texto permanente que nos planifique nuestro  día a día en el aula. 
CONCLUSIONES 
  A la conclusión que quiero llegar con estas experiencias es que tengamos la ley que tengamos , si no empezamos a 
construir un sistema educativo desde las primeras edades no conseguiremos nunca el objetivo fundamental de la escuela 
pública : “Desarrollar la personalidad del niño a en todos su ámbitos y dimensiones básicas” no podemos empezar a 
hacerlo si nos esperamos a los 6 años. 
No podemos seguir con el concepto de infancia como algo imperfecto, como algo inacabado, debemos de rescatar el 
concepto de infancia como potencial humano pero si infravaloramos al niño/a por ser muy pequeño nunca lo 
conseguiremos. 
“Think different fue el eslogan que la compañía Apple lanzó en 1977”, este es un eslogan que me gusta  muchísimo y lo 
intento siempre tener presente en mis clases, porque siempre  he defendido la creencia  de que siendo creativos, 
podremos enseñar a nuestros alumnos a ser diferentes , a ser especiales,  a ser ciudadanos excepcionales.  
Aquí teneís una versión reducida de lo que nos querían transmitir con su mensaje el eslogan de la marca Apple: 
“Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas de una manera 
distinta. A los que no les gustan las reglas. Y a los que no respetan el “status quo”. Puedes citarlos, discrepar de ellos, 
ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos… Porque ellos cambian las cosas, empujan hacia 
adelante la raza humana y, aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las 
personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran.” 
Esto último me ha encantado además soy fanática de los Mac y de todo lo relacionado con Apple, creo que todos los 
docentes deberíamos ser así, porque en nuestras manos está el futuro del verdadero cambio social, tal y como decía 
Freire: “todo profesional de la educación debe de poseer la formación técnica necesaria pero también necesita sus propios 
sueños y utopías, porque según él todos los seres humanos hemos nacido para la trasnformación no para la adaptación” 
”Nadie puede educar a nadie si no se educa primero a sí mismo, todos los hombres y mujeres nos educamos entre sí 
mediatizados por el mundo.” 
Por estos motivos todos los educadores , actores  y verdaderos protagonistas del mundo educativo ( junto a las familias 
y nuestros alumnos/as)  deberíamos de convertirnos en  “intelectuales transformadores”  siendo  investigadores, críticos, 
reflexivos, observadores constantes  que estemos dispuestos a ensayar cada día en nuestras aulas nuevas formas de 
innovación pedagógica... pero para que esto no sea solo un sueño y una utopía , no podemos dejar que nos corten  las alas, 
necesitamos que nos ofrezcan más formación no solo en idiomas de cara al escaparate electoral , si no una 
verdadera  formación pedagógica y científica que nos otorgue mayor participación y libertad en nuestro trabajo  , solo así 
podremos adquirir un verdadero compromiso con la escuela sintiéndonos una parte activa de la misma, no solo meros 
títeres en manos de insensatos que no saben nada de la educación y no se sienten parte de ella. 
 
 ● 
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